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РЕЗЮМЕ
Провокирани от споровете за разликата 
между козметик и медицински козметик, реши-
хме да направим проучване чрез следните мето-
ди: проучване на литературни източници, спи-
сания, документи и анонимно анкетно изслед-
ване. Обект на нашето проучване са 100 респон-
дента от мъжки и женски пол на възраст меж-
ду 16 и 60+ години от различни населени места в 
България. 
Ключови думи: козметик, медицински козметик, 
проучване, анонимна анкета, респондент
ABSTRACT
Provoked by the controversy over the difference be-
tween a beautician and a medical beautician, we de-
cided to conduct a survey using the following methods: 
literature, magazines, documents and anonymous 
surveys. The subject of our study are 100 male and fe-
male respondents aged 16 to 60 + from different loca-
tions in Bulgaria.
Keywords: beautician, medical beautician, survey, 
anonymous survey, respondent
ВЪВЕДЕНИЕ
1. Дерматолог - Дерматологията е наука, която 
изучава болестите на кожата и нейните при-
датъци, както и методите за тяхната диагно-
за, лечение и профилактика. В българска-
та система за медицинско образование “кож-
ни и венерически болести”, “дерматология”, 
“дерматовенерология”, както и “дерматоло-
гия и венерология” се използват като синони-
ми за една и съща специалност. Изисквано-
то базово образование за допускане до обуче-
ние по тази специалност е висше – образова-
телно-квалификационна степен „магистър по 
медицина” и професионална квалификация 
„лекар” (2). 
2. Медицинският козметик е здравен специа-
лист с квалификационна степен “професио-
нален бакалавър” с подготовка в областта на 
козметологията, дерматологията, пластична-
та хирургия, фармацията, физикалната те-
рапия. Завършилите тази специалност могат 
да работят в козметично студио, в екип в са-
лон или център за красота, в дерматологични, 
дермато-козметични и физикално-терапев-
тични центрове, в клиники по пластична хи-
рургия, дрогерии и парфюмерии, балнео, уел-
нес, спа и таласотерапевтични центрове и др. 
центрове за красота. 
3. Козметик - Завършилите обучение по профе-
сията „Козметик“ – втора степен на профе-
сионална квалификация, могат да се реализи-
рат във центрове за красота, предлагащи тра-
диционни процедури по козметика; хотели и 
SPA центрове, развиващи идеята „туризъм за 
здраве и добро самочувствие“ (1). 
Козметологията (козметиката), е функцио-
нална и практична наука, която  има няколко 
съвсем простички цели – да помага на хората да 
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В медико-козметичните центрове на първо 
място се предполага, че работят хора с медицин-
ско образование като дерматолози и хирурзи. 
Там процедурите са с по-инвазивен характер. В 
повечето случаи процедурите не са многобройни 
и разнообразни, а са по-компресирани.
В козметичните салони се предлагат по-раз-
нообразни процедури, но с по-лек и минима-
лен инвазивен характер, с по-малък и кратък по-
сттравматичен период. Тук цел е по-скоро тип 
поддръжка за разлика от медико-козметичните 
центрове.
ЦЕЛ
Целта ни е да установим какви са предпочи-
танията на клиентите/пациентите и да обясним 
правата на медицински козметик, завършил ко-
леж, козметик с курсове (квалификационни сте-
пени) и дерматолог. 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За постигане на целта проучихме литератур-
ни и онлайн източници по темата. Проведохме и 
анонимно онлайн анкетно проучване. Като ан-
кетната карта е собствено разработена и съдържа 
10 затворени въпроса за проучване на мнението 
на респондентите според целите на проучване-
то. Онлайн анкетата бе проведена от 13.05.2020 г. 
до 20.05.2020 г. За представяне на резултатите из-
ползвахме графичен и описателен анализ.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В онлайн анкетното проучването взеха учас-
тие 100 респондента. 
Разпределението им по пол е представено 
на фиг. 1. По-голям брой участници в анкетно-
то проучване са взели жените. Макар и само 6% 
мъже да са взели участие в проучването, все по-
вече мъжете се грижат за външния си вид и това 
вече не е тема табу. Именно 87% са отговорили, 
се чувстват по-красиви и по-уверени, като под-
чертава даденостите или скрива недостатъци-
те на собственото им тяло. Козметиката такава, 
каквато я познаваме днес – наука за цялостно-
то поддържане и украсяване на тялото, се въз-
родила едва в края на деветнадесети век. От то-
гава до днес тя се развива бурно и все повече се 
свързва с медицината и психологията, за да до-
несе на хората вечна младост и красота. Сами-
ят термин “козметика” идва от гръцкия глагол 
kosmetike, който означава “украсявам” (3). Ко-
зметичната професия е международно регла-
ментирана професия, така както медицинска-
та и фармацевтичната. Това означава, че за да се 
осигури свободно движение на квалифицирани 
кадри от една страна в друга, те трябва да вла-
деят определен задължителен минимум от зна-
ния. Този минимум от знания е определен от ев-
ропейска квалификационна рамка, която описва 
знанията и уменията, които козметиците тряб-
ва да имат, за да бъде признавана тяхната квали-
фикация във всички страни от Европа. В българ-
ския закон за професионалното образование и 
обучение през 2010 година бяха създадени дър-
жавните образователни изисквания по професи-
ята така, че да отговарят на европейската квали-
фикационна рамка - НАРЕДБА № 8 ОТ 5 ФЕВ-
РУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА „КОЗМЕТИК“ в 
сила от 05.03.2010 г. Издаден от Министерството 
на образованието, младежта и науката. Обн. ДВ. 
бр.18 от 5 март 2010 г. (1). 
Колкото и странно да звучи обаче, много ве-
роятно е първите козметични прийоми да са 
били измислени и използвани от мъже – вождо-
ве и жреци на първобитни племена, които чрез 
изрисуваните си лица оказвали почит на бого-
вете или плашели враговете си в битка. Много 
по-късно, едва при възникването на първите го-
леми цивилизации в Египет, Шумер, Китай и т.н., 
от козметиката започнали да се възползват и же-
ните, които я превърнали от средство за плашене 
на враговете във важна част от богатия арсенал 
за прелъстяване и постигане на вечна младост и 
красота (3). В днешно време и мъже и жени по-
сещават разкрасителни, подмладяващи центро-
ве и салони. 
И в двата вида заведения предлаганите услуги 
са свързани основно с красотата и естетиката на 
външния вид. Това е базовото, което свързва ме-
дико-козметичния център с козметичния салон. 
Дотук свършват приликите и започват 
разликите.
Фиг. 1. Разпределение на респондентите по пол
Медико-козметичен център или козметичен салон
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че според тях има разлика. Едва според 1% от ан-
кетираните няма разлика, а 12% са отговорили с 
„не знам”.
В проучването взеха участие респонденти от 
най-различни части на страната, както и извън 
нея.
Анкетираните са на възраст между 16 и 60+ 
години, разпределени в 4 възрастови групи. 
Най-голям брой анкетирани са на възраст меж-
ду 16 и 25 години. До тази възраст повечето про-
блеми са свързани с акнетичната кожа, като след 
25-годишна възраст започва стареенето на ко-
жата и е важно да обърнем внимание на това 
навреме.
Опитахме да установим колко от респон-
дентите посещават козметичен салон или ме-
дико-козметичен център. Най-голям процент 
(45%) от респондентите посещават козмети-
чен салон. Това е нормално да е така, понеже са 
по-разпространени, а и само в по-големите на-
селени места има медико-козметични центрове. 
От анкетираните респонденти едва 4% посеща-
ват медико-козметични центрове.
Попитахме респондентите дали според тях 
има разлика между козметичен салон и ме-
дико-козметичен център. Получените резултати 
са представени на фиг. 2. 
Попитахме анкетираните на кого биха се до-
верили за козметична процедура. Резултатите са 
представени на фиг. 3.
На въпроса дали има разлика между козме-
тик и медицински козметик, резултатите са илю-
стрирани на фиг. 4. От анкетираните никой не е 
посочил „не” като отговор. Макар и най-голям 
брой (89%) да са отговорили, че според тях има 
разлика, 11% не могат да преценят или не знаят. 
За целта на проучването беше важно да се ус-
танови доколко респондентите са запознати с 
процедурите, които имат право да извършват 
медицинските козметици.
Установява се, че най-голям процент (38%) от 
отговорилите са запознати с процедурите, кои-
то могат да извършват медицинските козметици, 
а именно - козметични процедури, кола маска, 
масажи, лазерна епилация и други неинвазив-
ни процедури. Много близък процент – 31% не 
за запознати, а 25% посочват процедури, които се 
извършват само от лекар. Това показва, че анке-
тираните не са достатъчно запознати или липс-
ва достатъчно информация по тази тема. Това 
позволява на некомпетентни лица да извършват 
процедури, за които нямат нужната квалифика-
ция. Поради тази причина е изключително ва-
жно, преди да посетим даден специалист, да сме 
запознати с процедурите и интервенциите, кои-
то той може да извършва.
Попитахме респондентите защо посещават 
козметичен салон. Тук имаме два равни процен-
та – 41%, като едните не посещават козметичен 
салон, а другите го посещават поради подготов-
ката и опита на екипа. Следвани от 12% - прият-
ната обстановка, и едва 6% - заради цената. Това 
Фиг. 2. Мнение на респондентите дали според тях 
има разлика между козметичен салон и медико-
козметичен център.
Фиг. 3. Мнение на респондентите на кого биха се 
доверили за козметична процедура. 
Фиг. 4. Мнение на респондентите дали според 
тях има разлика между козметик и медицински 
козметик.
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говори добре, понеже най-нисък процент от рес-
пондентите са водени от цената в избора си.
Попитахме анкетираните също така защо по-
сещават медико-козметичен център. Тук тен-
денцията с предния въпрос е почти същата. 
Като по-голям процент (67%) не посещават ме-
дико-козметичен център, 31% посещават заради 
подготовката и опита на екипа, едва 2% са водени 
от приятната обстановка, а никой (0%) от цената.
ИЗВОДИ
Въз основа на анализа установихме. че анке-
тираните от 16-25 години най-често посещават 
медико-козметични центрове/козметични сало-
ни. Що се отнася до пола, жените са по-активна-
та част. Съществува и голям процент участни-
ци в проучването, които не използват услугите 
на дерматолог, медицински козметик или козме-
тик. Това, което предразполага и отпуска клиен-
та/пациента, е подготовката и опитът на екипа, а 
на второ място е приятната обстановка. 
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